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Türk denizcileri
Ne zaman gözlerim denizlerde en­
ginleşse, ufukların ardından evvelce 
iptidaî tekneleri ve kısa küreklerde 
denizi dele dele yürüyen en eski ka­
yıklarımızı, sonra hafif çektirilerden 
kadirga ve kalyonlara kadar heybetli 
ve geniş tekneli, pupa yelken, haşmet­
le denizi yara yara yol alan ejder ge­
milerimizi, bunların da arkasında çe­
lik kaleler halinde denizi parça par­
ça ederek dev gibi yürüyen zırhlıların, 
diritnotları bana doğru gelir görü­
rüm. Onlar nasıl ve ne kadar bana 
doğru geliyorlarsa ben de ayni hızla 
ve ayni yoldan onlara doğru yürüdü­
ğümü hissederim.
Onların bana karşı gelişi, geçmişle­
rin bugüne, benim onlara yürüyüşüm, 
bugünün geçmişlere doğru can atma­
sından başka bir şey değildir. Bu kar­
şılıklı yürüyüşten bir hakikatin ha­
yale ve bir hayalin hakikate kendini 
vermesi hali vardır. Türklerin mazi­
si denizde de bugüne gurur ve 
kudret kaynağı olacak menkıbeler, 
kahramanlıklar ve fevkalâdeliklerle 
doludur. Yeryüzünün dörtte üçünü 
kaplıyan denizlerin hangi yeri vardır 
ki Türk bayrağının ay yıldızı, bu ma­
vi sular üstünden ışıklarım kaydırarak 
puıada ve burada gümüş serviler çizmiş 
olmasın. Bu ışıktan servilerin altında 
yurd için ebediyet ummanlarma karış­
mış olanların ruhları yüzmektedir. 
Türk, topraklarım yugurduğu kanile 
sularım da bayrağının rengine boya­
mıştır. Onun için Türke toprak gi­
bi sular da vatan olmuştur. Çünkü 
Türk, sular üstünde de kahramanca 
ölmesini bilmiştir ve vatan için can 
verdiğimiz her yer bize vatandır.
İki gün önce, garipler mezarı hali­
ne gelen yerinden üç buçuk asırdan 
beri, hiç olmazsa kemiklerde yokluğa 
göğüs geren bir Türk denizcisi, Yusuf 
reisini Piyalepaşa türbesine nakli için 
yapılan törenin resimlerini gazeteler­
de gördüm ve bu törene aid tafsilâtı 
okuduğum zaman yukarıda anlattı­
ğım manzaralar derhal gözlerimde 
canlandı: Başında ihtimamsız sarıl­
mış beyaz sarığı, açık göğsünün tüy­
leri kabarmış, dirseğinden yukarıya 
kadar kıllı kolları çıplak, sağ elinde 
eğri bir hançer, gür kaşlarının gölge­
lediği gözleri deniz fenerleri gibi bir 
çakıp bir sönüyor, kadirgasım bir düş­
man gemisine bindirmek üzere yıldı­
rım gibi gürleyen sesile sağa sola ku­
mandalar veriyor... Yusuf reisi böyle 
gördüm ve tüylerim ürperdi.
Halâ tüylerim ürperiyor. Aydın yalı-
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kemikleri eski yerimden yeni durağı­
na getirilirken işini, evini, evindeki 
emzikli çocuğunu bırakarak oraya top­
lanan erkek ve kadın, çocuk ve ihti­
yar bütün Kasımpaşa ve civarı halkı 
bu duygu ile titremişlerdir.
Nasıl titremezler ki onlar, karada 
gemi yürütmüş ve denizlere at sürmüş 
bir milletin öz evlâdlarıdır, Piyale tür­
besinde eski kahraman Türk gemici­
lerinin huzurunda duran bugünkü 
Türk denizcilerimizin gözlerinde ata­
ların başlı başına bir tarih yaratan 
yegit ruhları parlıyordu. Bu ışığı gör­
memek için kör olmak bile kâfi değil­
dir. Gönül gözü sönmüş olanların ise 
bizden olmadıklarım söylemeğe ha­
cet mi var?.
Bu millet her zaman denizcilerini ve 
denizciliği sevmiştir. Son asırlarda ba­
şına geçmiş olan gafil, cahil ve ahmak 
insanların üstüne yıktıkları ihmal 
gölgeleri altında bile sönmiyen bir kor 
gibi rengini ve hararetini kabetme- 
den duran bu sevgi, hele Abdülhami- 
din otuz üç senelik saltanat devrinde 
en derin ıztıraplarla kavrulmuştur. 
Uçsuz bucaksız enginlere sığmıyan 
Türk denizcisi, birer leş haline getiri­
lip Haliç kıyılarında dibi yosun tuttu­
rulmuş gemilerimizi gördükçe yüre­
ğinden kan ağlamıştı.
Bu karanlık yıllarda engin denizle­
rin fırtınalı havalarile coşkun ruhla­
rını rüzgâı'lamağa alışmış Türk mil­
leti, hattâ eski büyük gemicilerinin 
hatıralarını anarak teselli bulmaktan 
bile mahrum ediliyordu. Ece ovalı bir 
Türk sipahisinin oğlu Barbaros Hay- 
reddinin, dünyanın en büyük gemici­
sini yediği denizler, onun öz evlâdlarım 
beklerken yıllar ve yıllar süren bu has­
retle coşan, kuduran dalgalarında es­
ki günlerin yadını ağlıyorlardı. Yurd 
kıyılarına kadar gelen ve Türk toprak­
larına hüsranla beyazlaşmış saçlı baş­
larını vura vura bu dertlerini anlat­
mak istiyen uzak denizlerin sulan, 
iştiyak ve şikâyetlerini dinletecek bir 
baş, işittirecek bir kulak bulamıyordu.
Türk denizcileri! Artık bu kara gün­
ler bitmiştir. Başında dalgaların bu 
eza ve iştikâsını duyacak ruhta inasn- 
lar var. Senin kahraman varlığına 
dünyanın en kuvvetli dritnotları tek­
ne, en büyük denizleri havuz olsa ye­
ridir. Yurdunun bütün çerçevesini 
kaplıyan suları sen bekliyecek, sen 
koruyacaksın. İçin rahat olsun. İs- 
tanbulun denizcilikle alâkalı müesse- 
sclerini bir bir gezen ve dikkatle ince- 
liyen başbakanımızın bu sözlerini ya­
kın istikbal için bir teselli bil:
«Pek yakında, buralarda tamamile 
Türk elinden çıkmış, yeni gemiler ya­
pıldığını göreceğime eminim.» Onun 
gibi ve her Türk gibi sen de emin ol. 
Artık gemilerine havuz olan bir Haliç 
suları değil, açık denizlerin mavi en­
ginleridir.
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